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Landbruget 1867.
Z  Danmark.
D a n m a rk . — Aarsudbytlet. Host, Handel. Agerbrugets Fremad- 
skriden. Grundforbedringer; D raining, kunstig Gjodning, Byggeforetagender. 
Redskaber, Damptcerflning. Udstillinger og Dyrskuer. Foreninger. Fattig- 
gaarde. Oplysning. Nye Love. — S v e r ig .  Afgroden. Brodnsd. 
Agerbrugets Udvikling. Trang t i l  Reformer. — N orge . Afgroden. 
Kvceghold bor vare Hovedsagen. — E n g la n d ,  S k o t la n d  og I r l a n d .  
Afgroden. Esteraarsarbejder. Kvcrgpesten. Arbejderforholdene. Hypothek- 
loven. Nye Landboforeninger. Landbrugsmodel. Statistik. Fremskridt 
i  Ir la n d . — T y d s k la n d . Afgroden. M isvaxt i  enkelte Egne. Host- 
udbyttet i  pCt. Tryk af Krigsudsigterne. Forsogsstalionerne. Syd- 
tydskland; god Hest. — F ra n k r ig .  Afgroden. Daarlig Host. Brand. 
Roefukkerfabrikationen. Daarlig Binhost. Misvcext i  Algier. Agerbrugets 
trykkede S till in g . Den store landokonomifke Undersogelse. Regjeringsfor- 
anstaltninger. Pariserudstillingen.
K a n d m a n d e n s  U d s i g t e r  i  det forlobne Aar have vcrret 
uscedvanlig vcrxlende; t i l  sine Tider meget trykkende, t i l  andre 
overordentlig gode; det mcrrkvcrrdig sildige Foraar, Kornets 
langsomme Udvikling og det ustadige Hostvejr hjemsogte Land­
manden med Frygt, de grcrsrige Sommermaaneder, den fyldige 
S tra a - og Bladudvikling af Kornet og de vedvarende hoje 
Kornpriser tcendte Haab hos ham om et godt Aarsudbytte. Det 
er glcrdeligt, at snarere Haabet end Frygten er blevet virkelig­
g jo rt, og om Resultatet end viser sig mindre godt ved Korn- 
tcerskningen, end man i  Oktober ventede, saa maa Aaret dog
i
indskrives blandt de gode, om end blandt de besvcrrlige for den 
danske Landmand; og vi maa virre saa meget mere taknemme­
lige derfor, som det er det andet Aar i  Trcrk, at Danmark har 
faaet en god Host, medens ncesten alle de omliggende Lande 
have havt en daarlig Host. — Den direkte Handel paa Eng­
land med fede Kreaturer har im idlertid ikke givet godt Udbytte 
paa Grund af de lave Priser. Udforslen dertil har derfor 
voeret mindre end i  1866. A f K o rn , der heldigvis mere 
og mere forsendes i  formalet T ilstand, har Udforslen derimod 
vcrret meget betydelig. Sm orudforslen har voeret ret god, men 
Priserne lavere, end i  de noermest foregaaende Aar.
Afgrodens voexlende Skjoebne have vi omhyggelig fu lgt og 
meddelt i  forrige B inds  Agerdyrkningsberetninger; her flu lle vi 
derfor blot kortelig kaste et B lik  paa Udviklingen af de M id le r 
og Faktorer, der ere virksomme ved A g e r b r u g e t s  F r e m a d -  
sk r iden.  I  denne Retning ligner Aaret sine Forgjirngere; i 
en, vi tor nok sige glcedelig Modscrtning t i l  flere andre Lande, 
arbejder vort Agerbrug sig stadig, om end langsomt fremad. 
D et underkastes ikke pludselige og gennemgribende Systemfor­
andringer, men derved bibeholdes ogsaa den indre Harmoni 
mellem dets forskjellige Grene, der giver det en god og sund 
Udvikling, og som afgiver den bedste Byggegrund fo r nye Frem­
skridt; th i vidtdrevne, om end i  og fo r sig heldige Forbedringer 
i  en enkelt Retning bringe saa ofte Tab istedetfor F o r­
del, naar de ikke kraftig flottes as tilsvarende Forbedringer i de 
andre Grene af Gaardens B edrift. V o rt Agerbrug vilde
maafle voere interessantere, hvis det, saaledes som andetsteds, i 
sin M idte  havde Rigmomd, der i  Begejstring for en eller anden 
Specialitet, eller i  utaalmodig Higen efter at blive bemærkede, 
indforte pludselige og gennemgribende Forandringer, men det 
vilde ncrppe voere bedre, og det er et Held, at de blandt dem, 
der med Dygtighed selv deltage i  deres Agerbrugs Ledelse, og 
som derved have vundet Navn i  Folket, ved Siden af deres 
Evner, Dygtighed og Energi tillige have hele den Sindighed, 
Taalmodighcd og Wdruelighed, der kun tillader dem at tage
fat paa virkelig praktiske Forbedringer, men da ogsaa at gjen- 
nemfore disse paa en saadan Maade, at de kun kunne virke 
opmuntrende fo r alle dem, der ikke have Lyst eller Evner t i l  at 
bryde Isen. D et er derfor ikke nogle enkelte, men hele Massen 
af Landets Jordbrug, der loftes fremad, saa at den nyere T ids 
store Forbedringer: D ra in in g , bedre Kvughold og G jod-
ningskraft ikke blot flulle soges paa Herregaardene, men ogsaa 
kunne findes paa Bondergaardene, og har en Forbedring forst 
holdt sit Indtog paa disse, da breder den sig snart over det 
Hele. M en endnu er langt frem t i l  den M urkepu l paa Frem­
skridtets B ane, hvortil vor nurvurende Kundskab og de dertil 
knyttede D nfle r soge at drage Agerbruget baade i dets Helhed 
og i dets Enkeltheder.
Naar der ikke i 1867 er udfort flere G r u n d f o r b e d r i n g e r  
end T ilfir ld e t er, da skyldes dette vcesentlig de ugunstige V e jr­
forhold; thi Sandsen derfor er som sagt vakt, og det gode Aar 
>866 havde givet K ru fte r dertil; men dels blev man forst 
meget sildig fcrrdig med Vaarscrdens Lugning, og dels blev 
man af Frosten standset i Efteraarsplojningen, inden den var 
sluttet, saa det egentlig kun var Midsommeren, i  hvilken der 
levnedes T id  t i l  Grundforbedringer. Dog forceredes D r a i ­
n i n g  en da saa stcerkt, at de fleste Teglvcrrker ikke kunde t i l ­
fredsstille Begjceret om R or. For en halv Snes Aar siden muldtes 
det, at den sorste storre Herregaard var furdig med Drainingen af 
sine M arker; t i l  1867 knytter sig det forste Budflab om, at flere 
Bondergaardc (N ord fo r Aarhus og S yd fo r Horsens) ere helt fu r ­
dige med komplet D ra in ing . Forbruget a f k u n s t i g G j o d n i n g e r  
i slurk Stigen, navnlig fordi den synes ikke lungere at bruges blot 
sorsogsvis paa, en D e l af vore storre Gaarde, men derimod at have 
fundet systematisk Anvendelse paa disse. Derimod er det kun fo r­
holdsvis faa af de mindre Jordbrugere, der endnu have faaet '  
den T il l id  t i l  deres Jord, at de tor betro den et saa dyrt P ro ­
dukt, som den kunstige Gjodning i  Reglen er. Flere nye S o r ­
ter have fundet Indgang paa det danske Marked, og en direkte 
Jndforsel af Peru-Guauo t i l  D anm ark, der i flere Retninger
maa medfore vcrsentlige Fordele, er forberedt. —  I  enkelte Egne 
af Landet blev der udfort en stor Mcengde B y g g e f o r e t a ­
g e n d e r ,  navnlig i det sydostlige Jy lland , saa at Teglværkerne 
oste havde udsolgt, saa meget mere, som ben forste D e l af 
Sommeren var meget uheldig fo r Fabrikationen.
Om  end vore almindelig brugte R edskaber  cre saa gode, 
at de kun lade lidet tilbage at onflc, sammenlignet med andre 
Landes Redskaber af samme S lags, saa er der derimod i Jnd- 
forelsen af nye Redskaber (s. Ex. Grubbers) og navnlig M a ­
skiner (s. Ex. Mejemaskiner og t i l  Dampkraft) en viid M ark 
fo r Fremskridt. De heldige Resultater, der i  det forlobne Aar ere 
naaede paa Etatsraad Tesdorpfs Gaarde med hans ny anskaffede 
Damptoerskemaskine (see l . B .  S . 312) ville forhaabentlig bidrage 
vcrsentlig t i l  at vcekke Sandsen derfor. I  S lutningen af Aaret a r­
bejdede en lignende Maskine, men fra Hornsby's Fabrik, smukt 
og fordelagtigt i  Ncrrhedcn af Kjobenhavn, og toges i  Ojesyn 
af en Mcengde. Ogsaa Heegaards bckjendte Lokomobil og 
Schroder L  Jorgensens dertil horende Tærskemaskine vinder 
nogen Udbredelse; for Tiden er der 4 i  B rug  af denne S lags.
A f U d s t i l l i n g e r  og D y r s k u e r  har der kun vcrret de 
almindelige provindsielle, med Undtagelse af en mere omfattende 
Produkt- og Jndustriudstilling i  Slagelse (see 1ste B . S . 509), 
den forste i  sit S lags, men som forhaabentlig ad Aare v il finde 
Efterlignere. Det danske Agerbrug deltog kun lid t i  Pariser­
udstillingen; den besogtes vel af en D e l danske Landmcend, men 
Udbytter, de hentede derfra i landokonomisk Retning, har noeppe 
svaret t i l  Forventningerne. —  M a n  begynder allerede at fo r­
berede sig t i l  Landmandsmodet i  Kjobenhavn 1869, navnlig 
hvad Opdrcrt og Tillcrg af Kvceg, iscrr Fcdekvceg, angaaer.
T i l  L a n d b o f o r e n i n g e r n e s  Virksomhed har man kun 
mcrrket lid t i det forlobne Aar, i  hvert Fald udenfor deres re­
spektive Kredse; dette er meget beklageligt, da det baade vilde 
vcrre t i l  Almenhedens Gavn og en Spore fo r mange as dem, hvis 
deres Virksomhed blev mere kjendt af den storre Offentlighed (See 
1. B . S .  400). —  L a n d h u s h o l d n i n g s s e l s k a b e t  udfolder
derimod stadig storre K ra ft og vinder mere og mere T ils lu t­
ning; om dets Virksomhed kunne vi henvise t i l  Beretningen 
tungere tilbage i dette Hefte. —  Ogsaa det danske He de ­
selskab arbejder med Energi; Opgaven, det har sat sig, er 
im idlertid saa stor, at den i  hvert Fald nuppe v il kunne loses 
uden en storre T ils lu tn ing fra de ikke deri direkte Jnteresseredes 
Side.
A f andre Foranstaltninger, der ere B o rn  af den nyere 
T ids Associationsaand, skulle v i nuvne F o r b r u g s f o r e n i n g e r ,  
hvoraf den forste for Landarbejdere saa vidt vides er traadt i 
K ra ft paa Lolland i S lutningen af Aaret, og S y g e -  og A l d e r ­
dom skas ser af lokal Karakter (see l .  B .  S . 26 l ) ;  hertil 
kan fsjcs en temmelig almindelig Oprettelse af Tvangsarbejds­
anstalter og F a t t i g g a a r d e ,  enten fo r enkelte eller flere 
Sogne.
Trangen t i l  en bedre O p l y s n i n g ,  hvad enten det er den 
blotte Fagdannelse, som den meddeles ved Landbohojskolen og 
Landbrugsskolerne, eller den mere almindelige O plysning, som 
den gives ved Folkehojstolerne, yttrer sig sturkt. E t betydelig 
storre Elevhold end nogensinde for nyder iaar Godt af Landbo- 
hojskolens fortrin lige Undervisning, og de mange Folkehojfloler 
og Landboskoler, der rejse sig i alle Landets Egne, vise tydeligt, 
at Bonden alvorlig fo ler, at kun „Lys bringer L iv ", og at 
„Kundskab er M a g t."
A f storst, om end mere indirekte. Betydning for det danske 
Agerbrug v il dog Aaret 1867 vure ved de hojst vigtige Love ,  
der ere komne frem i  dette. V i  flulle i saa Henseende blot 
nuvne de 2 store Lovarbejder: O m  Landkommunerncs Styrelse 
og om Hurens O rdning, der saa sturkt vedrore hver enkelt 
M and og de sociale og okonomifle Forhold. Ligesaa v il ved den 
nye Vejlov Bivejenes Forbedring ventelig blive kjendelig fremmet. 
T illige  arbejdes der med Iv e r  paa Fuldstundiggjorelsen af vort 
Jernbanenet.
Udenfor Danmark.
S v e r ig  og N o rg e .
Vejrforholdene i  Sverig vare 1867 endnu ustadigere og 
uheldigere, end i  Danmark. Foraaret var endnu mere vinter­
lig t end hos os, saa Kvcrget ofte forst kom ud i forste Halvdel 
af Jun i, uden at der dog blev Fodermangel, da Halmforraadet 
efter Hosten 1866 var stort. D a  Sommeren endelig kom, ud­
viklede a lt sig frodigt. Græsmarkerne, i hvilke Kloverne fo r en 
D e l vare udfrosne i den uheldige Eftervinter, bleve fyldige og
tcrtte, saa Hohosten var god, og Kornet flod godt og toet frem.
D a  kom Sommerfrosten med de kolde Nordvestvinde i S lu t ­
ningen af Ju n i og i J u l i,  og den nedslog de store Forvent­
ninger, ja stemplede endog Rugmarkerne, der da stode i Blomst,
t i l  M isvcrxt i alle de nordlige Landskaber og ligesaa paa de 
lave, flet afgravede M arker i de sydlige, saa at 1 t i l  2 Fold var 
meget almindelig, og mange Steder flet intet. Ogsaa Hveden 
tog Skade og gav faa Fold og en meget daarlig Handels­
vare; dette sidste var ogsaa Tilfcrldet med Bygget og tildels 
med Havren, der iaar var den bedste Swdart og gav ret godt 
t i l  Fyld.
Rodfrugterne t i l  Kvcrgfoder, der i Begyndelsen trykkedes 
meget af Vejret og Ukrudet, kom sig godt i  den milde Oktober, 
man havde i  en stor D e l af Sverig, - men derimod fojedes t i l  
Misvoextcn af den ene Brodplante, Rugen, tillige Misvaexten 
af den anden. Kartoflen, og det er navnlig denne Omstamdig- 
hed, der gjor Tilstanden saa kritisk, og lader Hungersnoden 
finde Vej t i l  saamange Dalstrog og Landskaber. O m  end 
Noden er storst i de nordlige Egne, saa hjemsoger den ogsaa 
Syden, selv mange af de frugtbare Egne i Skaane, og dette 
maa indfore meget B rodkorn, fljsndt man allerede fra Hosten 
as begyndte at blande Byg, Havre og Boghvede i  Brodrugen. 
„Noden fo r Fattigfolk" flrives fra Skaane „er stor; ifolgc O p­
fordring fra Regjeringen er nu overalt i  Kommunerne henlagt 
Sccd t i l  Sa lg  for billig P r is  i  Lobet af Vinteren og S o m ­
meren; det hjcrlper jo en D e l, men ogsaa Arbejderne ere ind-
flrcenkede ved den tidlige Frost, og fkjondt mange Landmcrnd, 
fo r at hjcrlpe den trcrngende Arbejder, undlade at benytte Tærske­
maskine iaar, og lade Sveden aftoerske ved Haandkraft, saa er 
der dog stor Arbejdsloshed."
D et har altsaa ikke vceret noget godt Aar fo r den svenske 
Landmand, og S tillingen  vedbliver at voere meget trykket, hvorom 
de mange forcerede Ejendomssalg noksom vidne. Paa en D e l 
storre Gaarde indfores dog med K ra ft nyere Forbedringer, men 
herom gjcrlder desvoerre ikke det samme, som ovenfor er sagt om 
Forbedringerne i  det danske Agerbrug; Svensken mangler meget 
oste den Taalmodighed, der er saa nodvendig fo r enhver Land­
mand, og hans Agerbrug kommer derfor let t i l  at savne den 
ovenfor omtalte harmoniste Udvikling, der bor voere dets forste 
Grundregel. Nye og gode Maskiner have maafle fundet endnu 
mere Udbredelse i  Sverig end her, saaledes er Dampkraftens 
Anvendelse paa Skaanes store Gaarde meget almindelig, men 
ved S iden deraf findes ofte meget siette gammeldags Redstaber. 
Drainingen er grebet med stor Begjcrrlighed, selv af Bonderne, 
saa Teglværkerne ikke kunne levere de nodvendige R or, men om 
den just er et Held, tor vcere et Sporgsmaal, idet den blot er 
en ny Befordrer af det Kornudpiningssystem, hvorpaa det svenske 
Agerbrug nu er bygget. Hesteholdet er meget stort. Kvægholdet 
meget ringe, og Fodringen om Vinteren ncrrmest sultfodende. —  
De indre Forhold, med deres „T o rpe r" og „S ta te re ", trcrnge 
t i l  gennemgribende Reformer; efter den nye Grundlovs Gjen- 
nemfsrelse er det at haabe, at Opmærksomheden scerlig v il vende 
sig t i l  disse, og allerede har der sogt at danne sig et P a rti 
derfor, der, som naturlig t er, stverkt fremdrager de heldige Re­
sultater, som Danmarks Exempcl paa dette Omraade frembyder, 
men endnu er dette P a rti ikke organiseret, og det modarbejdes 
af de Partier paa Rigsdagen og i Pressen, der soge at beflag- 
lcrggc hele Offentlighedens og Statens Interesser fo r Udvik­
lingen af In d u s tr i- , Fabrik- og Bjergværksdrift, Retninger, 
hvori der venter Sverig en stor Frem tid, men som man burde 
see bedst fremmes ved en samtidig Udvikling af Agerbruget.
For N o r g e  g jild e r tilde ls, hvad ovenfor er sagt om de 
nordligere Dele af Sverig. Den overordentlig snerige V in ter 
begunstigede Skovningen, saa der blev hugget mere end scrd- 
vanligt. Vaaren kom, som overalt, meget sent, og Foderet 
gik med, nogle Steder blev endog Fodernod. I  det syd­
ligste Norge fik man begyndt paa Vaarscrdens L ign ing  sidst i 
M a j, i  det nordlige forst hen i Jun i, og Jorden var intetsteds 
bekvem. Rugen, navnlig den sildigsaacde, havde taget Skade i 
det raakolde Foraar, meget maatte omplojes, hvilket var saa 
meget vcrrre, som der var saaet mindre Rug end sidvanlig t. 
D a Sommeren ogsaa i Norge var kold og tildels regnfuld, 
fa ldt Hosten meget sent, en D e l blev end ikke modent, og 
baade i  Kvalitet og Kvantitet var det mojsommeligt Bjergede 
kun simpelt.
I  Nordlands, Tromso og Finmarkens Amter blev det saa 
godt som fuldstindig M is v ix t ;  ifolge de officielle Indberet­
ninger bjergedes i  flere Sogne i  Finmarken ikke et S tra a , og 
i  Tromso Amt avledes vel Halm , men nisten helt uden Kjocrne. 
Fra det Offentliges Side er man derfor kommet disse D i ­
strikter t i l  Hjcelp. For det Sondenfjeldske har Aaret derimod 
v ire t et M iddelaar. Hohosten var rigelig og bjergedes godt; 
Vaarsiden var tilfredsstillende, men Vintersiden ringere. K a r­
toflerne vare derimod meget flette, navnlig i det Tronhjemske 
og lingere Nord paa, hvor de ellers spille en saa stor Rolle; 
de vare der iaar saa faa og smaae og tilmed daarlige, at det 
ofte ikke lonnede sig at tage dem op. Kun i Vestlandet lykkedes 
de nogenlunde.
D et har derfor hellerikke fo r Norge v ire t noget godt 
A a r, uden maaske fo r saa vidt at det har v ire t en ny 
L ire  om, at det er i  Kvighold og ikke i Kornavl, at den 
norske Landmand bor soge sin S to tte , henvist t i l  Grccsvixt. 
Dette indsees ogsaa mere og mere, og varme Jndlceg fo r en 
Agerbrugsforandring i denne Retning findes jcevnlig at lise  i 
de norske Blade, der i  et for Dagspressen uscedvanligt Omfang 
drofte og optage lcengere Afhandlinger snart om et snart om
et andet landokonomisk Emne. Jsur er det det her ncrvnte 
Sporgsmaal, Husmandsvusenet, den landokonomifle Undervis­
ning og M idlerne t i l  storre Orden og Dygtighed hos Bonder- 
konerne og deres Dottre, der droftes og behandles ikke blot med 
Indsigt i  Sagerne, men ogsaa med en forfriskende og velgjo- 
rende Varme.
England, Skotland og Ir la n d .
Efter en snerig V in te r, der i  hoj Grad besvurliggjorde 
Faarenes Overfodring, kom en mork regnfuld A p r il,  der vel 
tillod  Vaarsudens Lugning, men kun i lidet bekvem Jord. B e ­
gyndelsen af M a j bragte Liv i Vegetationen, men det fik et 
stcrrkt T ryk as de raakolde Perioder i  M id ten og sidste Halvdel 
af Maaneden. Vel fremmedes Vcrxten ret godt i  Ju n i og ben 
smukke forste Halvdel af J u l i ,  men Appighed fandtes dog kun 
paa Grusmarkerne, der gave en stor og i  Reglen ret vel bjerget 
Hsafgrode. Fra S lutningen af J u li var Vejret temmelig regn­
fuldt, og for hver Uge lode Beretningerne mindre gunstige, navn­
lig fra de lavtliggende sturke Jorder; S torm e i Hosttiden gjorde 
ogsaa en D e l Skade, og i det nordlige Skotland odelagde Hagel- 
ftorme en D e l K o rn , inden det blev bjerget. Folgcn heraf er 
bleven en daarlig Kornhost, omtrent */5 mindre end almindelig. 
Derimod har Turnipsen i  England, Ir la n d  og det vestlige 
Skotland givet et ret godt Udbytte, i  de rige velbyrkede ostlige 
Egne af Skotland derimod et mindre godt. Kartoflerne have 
lid t meget af Sygdommen, omtrent Halvdelen var odelagt, og 
Prisen paa dem er meget hoj, isur da T ilfo rs len  fra Fastlandet 
er ringe og nusten Halvdelen af de Henkulede allerede ere 
raadne. Efteraaret var smukt, Oktober meget tor, og Jorden 
derfor besvurlig at faae plojet; November og nusten hele D e ­
cember bragte derimod et passende m ild t V e jr med Regn, saa 
Efteraarsarbejderne bleve godt fremmede og Hveden saaet i 
meget bekvem Jo rd , og den staacr nu smukt. Forst i B e ­
gyndelsen af Januar indfandt en sturkere Frost sig.
K v u g p e s t e n  er af og t i l  brudt frem paany, og fljondt
man nu synes hver Gang hurtig at blive Herre over den, 
bringer den dog stadig stcerkt Rore blandt de opskrcrmmede en­
gelske Landmcrnd. Den har siden sit Udbrnd omtrent krcevet 
280,000 Offre foruden 57,000 S ik r . sundt Kvcrg, der ere 
slagtede for at begrcrndse den. For andre Sygdomme har baade 
Kvcrg, Faar og S v in  vceret mcrrkvcerdig sritagne, og Staldene 
ere derfor fulde, saa meget mere som Kjodpriserne holde sig 
lave, hvilket man tilskriver det mindre Forbrug af K jod , som 
Nedsocttelse i  Arbejdslvnnen, paa Grund af overflodig Arbej­
derkraft, har fo rt med sig. A r b e j d e r f o r h o l d e n e  vedblive 
at beskjcrftige Landmændene stcrrkt, og Arbejdsnedlceggelse blandt 
Landboerne finder hyppig S ted ; nogle Steder bekjcempes dette 
med K ra ft af Laudmcrndene, andre Steder har man forsogt at 
gjore Arbejderne meddelagtige i  Jordens Udbytte, saa at deres 
Jndtcrgt ligesom deres Arbejdsherrers maa rette sig efter Aar- 
gangen. Flere Lo v e ,  der soge at ordne Forholdet mellem 
Husbonde og Tyende, ere udkomne; ligesaa er Hypothekloven, 
der i en Rcekke af Aar har vakt saa stcrrkt Nore og vceret et 
saa frugtbart Agitatiousmiddel, bleven forandret, saa Ejeren 
ikke lcrngere har en saa omfattende Hypotheksret i  Gaardens 
Afgrode ligeoverfor Forpagteren, idet den nemlig er tabt over 
den D e l af Gaardens Produkter, der ere solgte, bortforte 
og betalte, eller ere blevne solgte ved en offentlig Auktion, 
om hvis Afholdelse Ejeren en Uge forud skriftlig er bleven 
underrettet.
En Mcrngde lokale L a n d b o f o r e n i n g e r  (Okamdsrs ok 
^ x ric u ltu ro ) ere oprettede i  det forlobne Aar. D et landokonomiske 
U n d e r v i s u i n g s s p o r g s m a a l  har vcrret underkastet en ivrig  
Droftelse, og skjondt langtfra at vcrre naaet t i l  en Ordning af 
nogen Varighed, arbejdes der dog nu i  den rigtige Retning, 
idet man lader den vidtloftige mathematiske og filosofiske Ud­
dannelse aflose af Undervisning i de Fag, der nodvendigvis maa 
vcere Landokonomiens B as is , Naturvidenskaberne. Foruden 
de mange mindre L a n d b r u g s m o d e r  er der holdt de 2 store: 
det engelske i B u ry  S t.  Edmunds og det skotske i G lasgow;
dette sidste var meget stcerkt besogt, og der var en rig  Sam ling 
af Redskaber, blandt hvilke navnlig nogle nye Mejemaskiner og 
Kartoffeloptagere tiltrak sig Opmærksomhed; det fsrste, der 
skulde varet holdt i f jo r ,  men opsattes formedelst Kvagpesten, 
uden at det dog iaar kom t i l  at omfatte Hornkvag, havde 
en meget rig  Sam ling af Maskiner og F aa r, men var kun 
lid t besogt og synes ikke at have bragt noget egentligt N yt, 
undtagen en interessant Forbedring ved Howards Dampplov 
med 2 Lokomobiler, idet der stadig haves 2 Plovscet i  B irk ­
somhed ; Dampplojningssporgsmaalet lagger i det Hele taget stacrkt 
Beflag paa Alles Interesse. Skjondt de engelske Maskiner og 
Redskaber hjembragte mange P ram ier fra Udstillingen i  P aris , 
hersker dog almindelig Misfornojelse med den uordentlige og 
flette Maade, hvorpaa Forsogene siges at voere ledede, og den Hcn- 
synsloshed, hvormed Udstillerne af Redskaber mene sig behandlede. 
—  I  England og Skotland optages nu aarlig landokonomisk s ta­
t i s t i s k e  O p t e g n e l s e r  i Lighed med hvad allerede i en Rakke 
af Aar har fundet Sted i  Ir la n d . Her gjor Agerbruget 
gode Fremskridt; omtrent 400,000 T d r. Land ere tagne ind 
under Dyrkning siden 1860; Kvagstyrken er i  samme T idsrum  
foroget med 500,000 S tk r. Kvcrg, der desuden ved B landing 
med Korthorn ere langt bedre end tidligere, og 1,500,000 Faar; 
i  sidste Aar er udfort 579,000 S tk r. Kvag, medens kun 195,000 
i  1850, hvilken Forogelse anflaaes t i l  omtrent 27,000,000 Rd. 
Hordyrkningen, der havde grebet starkt om sig i Ir la n d , medens 
Krigen i Nordamerika stod paa, aftager nu igjcn.
T y d s k l a n d .
O m  end Vejrliget har varet ligesaa usadvanligt og usta­
digt i  Tydskland som andre Steder, saa er dog den Skade, 
Afgroden har taget, meget ulige i de enkelte Egne, og medens 
der fra nogle maldes om en ret god Host, sukke andre under 
en yderst flet Host, der fo r enkelte Kornarters Vedkommende 
narmer sig t i l  M isva x t, saaledes i  Regeringskredsene Konigs- 
bcrg og Gumbinnen, hvor baade Rugen, bvoraf meget blev
omplojet i Foraaret, og Kartoflerne have givet et yderst sim­
pelt Udbytte, Hveden taget megen Skade af Rust, og Vaarscrden 
og Hohssten ogsaa vcrret simpel. I  disse Provindser har Re- 
gjeringen ved en hel Rcrkke af kraftige Foranstaltninger sogt 
at komme Beboerne t i l  Hjcrlp, ligesom offentlig Indsam ling t i l  
Bedste for hele Ostpreussen er sat i Gang. Bedre har Hosten 
vcrret i  det indre og navnlig i det sydlige Tydskland.
Foruden det vinterlige Foraar, der endog vedblev lcrngere 
i  en stor D e l af Tydskland end andetsteds, nemlig endnu i  de 
sidste Dage af M a j, og hvorved baade Vintersoeden led og Vaar- 
soeden dels kom meget sent, dels meget daarligt i Jorden, er 
det navnlig Oversvommclser i de lavtliggende Egne, det usta­
dige V e jr i Hobjergningstiden og i Rugens B lom strings- og 
Bjergningstid, en regnfuld Host fo r Vaarscrden, et i  sine Egne 
a ltfor gunstigt V e jr fo r Kartoffelsygdommcns Udbredelse, medens 
dog andre Egne ncesten have vcrret helt forskaauede for den, og 
endelig en kold Sommer for Rodfrugterne, —  det er, sige vi, 
navnlig disse Omstændigheder, der scrtte Udbyttet i hele Nord- 
tydskland ikke lid t under en Middelhost. H e rtil kommer, at 
Hveden, der allerede var temmelig svag efter V interen, men 
som i Sommerens Lob havde udfoldet sig med K ra ft, pludselig 
i  nogle Provindser, navnlig i  Preussen, blev angrebet af Rust, 
der med ncrsten ukjendt Hurtighed, begunstiget af Vejret, i 
Lobet af 14 Dage sdelagde den ret smukke Hvcdeafgrode, idet 
man ind til da havde ventet et Gjennemsnitsudbytte af 7— 8 
Fold, men efter den T id  kun gjorde Regning paa at hoste om­
trent 3 Fold Hvede. Jfolge 1090 Beretninger fra  det preus­
siske M onarki t i l  Landbrugsministeriet anflaaes Hosten iaar, 
naar en almindelig Middelhost af de forskjcllige Afgroder scrttes 
--- 1, t i l  at give:
Kornudbytte Halmudbytte
af H vede ............................. 0,7« - - - O,s«
R u g ............................. 0,7« - - - 0,ss
B y g ..............................0,87 . . . 0,ss
H a v re ............................. 0,s« - . - 0,«s
a f W r l e r .............................
K o rnudbytte  H a lm n db ntte  
0,81 . . . 0,8«
B o n n e r  . . . . 0,87 0,95
Boghvede . . . . 0,8.8 0,85
R a p s  og R y b s  . . 0,«v 0,78
K a rto fle r  . . . . 0,77
S u k k e r r o e r . . . . 0,7S
A n dre  R o d fru g te r . . .  . . 0,7«
H s r .................................... 0,85
H u m l e ............................. 0,81
T o b a k ............................. 0,77
E n g b o ............................. 1,0«
K l o v e r ............................. 1,04
L u p in e r ............................. 1,85-
V in te rs ad e n  g iver baade m in dre  K o rn og H a lm  end 1 8 6 6 ,
V a a rsa d e n  derim od lid t  mere. D e t  er den daarligste Rughost
i  be sidste 10 A a r, den nastbaarligste Hvedehost og den daar- 
ligste B yg - og Kartoffelhost i samme T idsrum .
A t Stemningen under disse Forhold er meget trykket er 
naturlig t, saameget mere som den stadige Krigsfrygt, hvori B e ­
folkningen bliver holdt, i  hoj Grad hcemmer Foretagelsesaanden 
ikke mindre paa Agerbrugets, end paa Industriens og H an­
delens Omraade. Arbejdsloshed og Nod findes derfor i mange 
Egne, og desuden hvile de hsje Skatter tungt paa Befolkningen.
A t Tydsiland, med Hensyn t i l  videnskabelig Undersogelse 
af Agerbruget, gaaer fremmest i  Nationernes Rakke kan ikke 
nagtes, og intetsteds er baade privat og offentligt saa mange 
Videnflabsmand kaldede i Agerbrugets Tjeneste. M an  vedbliver 
al oprette Forsogsstationcr fo r agrikulturkemifle og plantefysio- 
logifle Undersogelser, der im idlertid synes at drage flere Sporgs- 
maal ind under deres Forsien, end de med Held kunne magte; 
mere Samarbejden vilde sikkert vare heldig. — Ved Halle er 
iaar oprettet en ny A rt Forsogsstation, nemlig t i l  Prove as 
nye Redskaber og Maskiner, der anflaffeS af et dertil dannet
Selskab, og enten blive forssgte i  en dertil indrettet M ark eller 
paa Medlemmernes Ejendomme.
I  S y d  ty d  s k l a n d  har Udbyttet voeret over en M idde l­
host med Undtagelse af Hveden. For B a d e  ns  Vedkommende 
kaldes den ret god; navnlig Havre og Blandscrd meget god, 
B y g , Vaarhvede, Kartofler og Rug lid t over og kun V in ter­
hveden lid t under en Middelhost. Handelsplanterne, Engene 
og Frugttræerne have givet et godt Udbytte. —  I  W u r t  em- 
berg er Udbyttet godt, navnlig Havre, Bcelgfrugter, Kartofler, 
andre Rodfrugter, R aps, Ager- og Engho, H um le, Tobak og 
Rug over en Middelhost, derimod Hvede, H or og Hamp noget 
under. Frugttræerne have givet et stort Udbytte. —  I  B a i e r n  
har Hosten voeret mellem god og meget god, men ogsaa her 
er Hveden daarligst.
F r a n k r i g .
Ogsaa Frankrig har desvoerre havt en daarlig Host. 
D a  de sidste Aars Udbytte var daarligt, og Agerbruget ogsaa 
as andre Grunde led under temmelig stcerke T ryk , var S tem ­
ningen blandt Landmoendene en D e l nedflaaet, og med scerlig 
Interesse og Deltagelse har man derfor maattet folge Ager­
dyrkningsberetningerne fra  dette Land , a lt som Aarstiden 
stred frem. Foraaret var regnfuldt og tildels snerigt; dog 
blev Vaarscrden lagt m idt i  A p r i l,  men Jorden var ube­
kvem, og da Kulden holdt sig og Regnen vedblev, fremmedes 
Scedens Vcrxt kun l id t ,  mens Ukrud i  stor Masse myldrede 
frem. Nogle Dages M ildn ing  i  Begyndelsen af M a j fulgtes 
af en stoerk Kulde, navnlig fra den 2 2 —25de M a j,  hvorved 
en stor D e l af V inen tog Skade og Kornafgroderne trykkedes. 
Endnu kunde det blevet ret godt, men hele Sommeren bragte 
Kulde og Regn in d til S lutningen af August, da endelig V a r­
men indfandt sig, og da var Hostens Skjcrbne hovedsagelig af­
gjort. Hveden blev bjerget ret godt i  Syden og gav der en 
stor Halmmasse, men korte Ax; i mange af de andre Egne 
led den overordentlig meget af Rust og navnlig af B rand, der
optraadte med en saadan S tyrke, at sine Steder in d til '/s  af 
Axene bleve odelagde; hertil maa Grunden ssges i ,  at de tid ­
ligere tsrre Aar kun havde givet meget lid t B rand i  Hveden,
og at man derfor i  et beklageligt Omfang var bleven forsom- 
melig med at bejtse den. I  det Hele taget er Hvedehssten
langt under en Middelhost og Kvaliteten meget flet. S tore
Masser blive derfor indforte; alene i  Oktober indfortes omtrent 
1 M ill io n  Tonder; det er navnlig ZEgypten, S y rie n , Ungarn 
og forhaabentlig S ydrusland, hvorfra im idlertid Kornet forsi 
meget sent, t i l  ncrste Som m er, kan naae at komme paa M a r ­
kedet, der iaar ville dcekke noget af det ovrige Europas Under­
skud; det synes, som om de franske Kjobmcrnd noget tidligere 
end de engelske have forudseet det daarlige Udbytte i  det vest­
lige og nordlige Europa, og ere komne disse i Forkjobet med 
Kornbestillinger i  de Lande, hvor Hosten tegnede godt. Rugen, 
Havren og Bygget naaede ikke en Middclhost; ogsaa Rapsen 
var daarlig. Kartoflerne have omtrent givet en Middelhost; 
de lovede ret godt, da Sygdommen forst i  August brod ud med 
stor Voldsomhed, men heldigvis standsedes ben ved den torre, 
varme Periode sidst i  August. Roehosten har omtrent givet 
*/s— */s mindre end if jo r ,  hvorved den sig stcrrkt udviklende 
Sukkerfabrikation v il lide en kjendelig S tandsn ing*). Houd- 
byttet var stort, men temmelig simpelt de fleste Steder. F rug t­
træerne og Olivenen have givet meget simpelt, i  mange Egne 
saa godt som intet; men det stsrste Tab er bog, at V inen har 
givet saa lid t , omtrent Halvdelen af en almindelig Host, om 
end af meget god Kvalitet. S om  ncevnt blev en stor Det as 
Vinen allerede odelagt af Kulden sidst i  M a j ;  det T ilove rs ­
blevne udviklede sig simpelt, og Druesygen indfandt sig temmelig 
stocrkt; kun Varmen sidst i August reddede den, gav Druerne 
K ra ft og frelste altsaa ogsaa dem ligesom ovenfor ncevnt Kar-
*) Sukkerroeudbyttet i  Frankrig fra 1866 er blevet bearbejdet i  434 Suk­
kerfabrikker og har givet 433,719,364 L  Sukker, hvoraf im idlertid 
kun en meget ringe Del er gaaet t i l  Udlandet.
tofterne fra den M isvcrxt, der da truede, og som i  et saa daar- 
lig t Hvedeaar vilde have voeret en overordentlig Ulykke. —  
Ejheller Efteraarsarbejderne have kunnet glcrde sig ved noget 
gunstigt V e jr ; i nogle Egne ere de forulempede af en vedhol­
dende Torke, i  andre af en vedholdende Regn. — I  A lgier er 
Hosten saa godt som helt mislykket paa Grund af en usæd­
vanlig vedholdende Torke, og store Kornmasser maa sendes did, 
hvis Hungersnod skal undgaaes.
A t Forholdene efter en saadan Host i hoj Grad ere tryk­
kede er na tu rlig t, og hertil kommer, at baade Penge og Arbej­
dere drages fra Landet t i l  Byerne, fordi der ikke fra  den lov­
givende M agts S ide endnu gjores noget Praktiskt fo r at af- 
hjoelpe de Ulemper, hvorunder Agerbruget arbejder. D et er 
umiskjendeligt, at Befolkningen foler dette og er meget m is- 
sornojet dermed; denne Misfornojelse tvang Regjeringen t i l ,  
som vi omtalte ifjo r (1 B . S .  17), at gjore S krid t t i l  at 
soge Onderne afhjulpne; en stor U n d e r s o g e ls e  a f  A g e r ­
b r u g e t s  S t i l l i n g  og B i l k a a r  blev sat i  Gang; 4 — 5000 
Personer ere blevne afhorte, og omtrent 6000 skriftlige Erklæ­
ringer desaugaaende ere indkomne; nogen Bearbejdelse af disse 
foreligger ikke endnu, og forst da kan man vente at see Re­
formforslagene fremkomme. Dog er der et P a r Punkter, hvor- 
paa alle Meddelelser saa bestemt have flaaet, nemlig en bedre 
U n d e r v i s n i n g  og en Istandsættelse af B i v e j e n e ,  at Re­
gjeringen allerede nu har retlet sin scrrlige Opmcrrksomhed der- 
paa og forbereder dertil sigtende Lovforslag. D a  Kvcrgsygen 
endnu af og t i l  viser sig sporadisk, haandhckves de tidligere 
tagne Forholdsregler. As Regjeringsforanstaltninger, der i  det 
forlobne Aar ere bragte i  Udforelse, flulle folgende ncrvneS. En 
Lov sigtende t i l  al modarbejde G jodningsforfalflning er ud­
kommet. Moend ere udsendte for i  de franske Bjergegne at 
finde mineralske Gjodningsarter. Opmærksomheden for nye og 
bedre Druesorter og fo r M idlerne t i l  at modarbejde D ru e ­
sygen soges vakt. En Kemiker er sendt t i l  Preussen sor at 
gjore sig bekjendt med de derværende landokonomifle Forsogs-
stationer. Den Subskription, som Regjeringen satte i  Gang 
t i l  Bedste fo r de Skadelidte ved de store Flodovcrsvommelser 
1866, naaede omtrent op t i l  2 M illio n e r Rd. T ilplantningen 
af Bjergstraaningerne soges ivrig  fremmet. Landets 775 
Landboforeninger have if jo r  modtaget omtrent 220,600 Rd. i  
rede Penge og M edailler af S ta ten ; desuden have Departe­
menterne givet dem et Tilskud af over 300,000 Rd.
S lu tte lig  maa endnu nccvnes den s to re  U d s t i l l i n g ;  
men hvor fo rtrin lig  den end muligvis har varet fo r In d u ­
striens og Kunstens Vedkommende, har dens Betydning for 
Agerbruget nappe svaret t i l  de berettigede Forventninger, man 
stillede t i l  den. De landokonomiske Forsog faldt i Reglen ikke 
godt ud, snart af en snart af en anden Grund, men som det synes 
vcrsentlig formedelst en mangelfuld Ordning. Betegnende var det 
derfor ogsaa, at Vandmandene, kjede af de M isgreb, der i saa Hen­
seende gjordes af de Ledende, sluttede sig sammen for privat at 
afholde Udgifterne ved nogle storre Forsog, der gjordes med 
forskjellige Dampplove; og maa det vare Frugten af Udstil­
lingen, at Landmandene bryde med det Formynderstab, hvor­
under man ved alle Fallcsforctagender h id til har levet, for ved 
frie  Sammenslutninger at begynde selv at ordne Udstillinger 
og Prover af forflje llig  A rt uden Regjeringens hidtidige styrende 
og kontrollerende Medvirkning, da v il den store Udstilling dog 
indirekte forhaabentlig have ydet det franfle Agerbrug en vasentlig 
Tjeneste.
2. C. l» Cour.
